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ABSTRAKS 
 
Selvi Agustin Mariadi, 0643310408, Tingkat Pengetahuan Masyarakat 
Surabaya Tentang Isi Pesan Iklan Layanan Masyarakat Versi SME Tower di 
Televisi (Studi Deskriptif Tingkat Pengetahuan Masyarakat Surabaya 
Tentang Isi Pesan Iklan Layanan Masyarakat Versi SME Tower  di Televisi) 
 
Iklan layanan masyrakat versi SME Tower dibuat karena banyaknya 
masyrakat Indonesia yang enggan membeli dan menggunakan barang produksi 
dalam negeri. Indonesia masih dihadapkan pada problem besar berupa tingginya 
serbuan barang-barang impor. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya tentang isi 
pesan iklan Layanan Masyarakat Versi SME Tower di televisi 
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Surabaya yang berusia 17-
59 tahun dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode non 
probability sampling dengan teknik accidental sampling. Pengumpulan data untuk 
penelitian disini menggunakan dua pendekatan yaitu data primer dan data 
sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan tabel frekuensi 
Dari hasil pengujian didapatkan hasil tingkat pengetahuan para responden 
terhadap isi pesan iklan layanan masyarakat SME Tower adalah tinggi.  
 
Keywords : Tingkat Pengetahuan, Iklan Layanan Masyarakat 
 
ABSTRACT 
 
Selvi Agustin Mariadi, 0643310408, Level of Public Knowledge About Public 
Service SME Tower Version (Study Description Level of Public Knowledge 
About Public Service SME Tower Version On Television) 
 
SME version of the community service advertisements Tower was made 
because the number of Indonesian society are reluctant to purchase and use of 
domestically produced goods. Indonesia still faced with the problem of a high 
rush of imported goods. Objectives to be achieved in this study was to determine 
the level of public knowledge about the content of advertising messages Surabaya 
Public Service in Television Tower SME Version 
The population in this study were people aged 17-59 years old Surabaya 
and sampling techniques in the study were non-probability sampling method with 
accidental sampling technique. Data collection for research here using two 
approaches, namely the primary data and secondary data. Methods of data 
analysis in this study using a frequency table 
Results of the test results obtained respondents' level of knowledge of the 
content of public service advertising messages SME Tower is high.  
 
Keyword : Level Of Public Knowladge, publick service 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Setiap hari terdapat ratusan tampilan iklan baik di televisi, radio, surat 
kabar, majalah atau media yang lainnya. Ada iklan yang menarik, kurang 
menarik, atau bahkan sama sekali tidak menarik sehingga pemirsa tidak akan 
ingat akan iklan yang tidak menarik tersebut. Nampaknya iklan dipercaya 
sebagai cara untuk mendongkrak penjualan oleh kebanyakan pengusaha yang 
punya anggaran besar untuk kegiatan promosi. Berbagai hal mengenai 
dimensi iklan seperti bagaimana merancang pesan, membujuk, memilih 
media dan lain-lain (Sutisna, 2003:275). 
Iklan di media massa dapat digunakan untuk menciptakan citra merek 
dan daya tarik simbolis bagi suatu perusahaan atau merek. Keuntungan lain 
dari iklan melalui media massa adalah kemampuannya menarik perhatian 
konsumen terutama produk yang iklannya populer atau sangat dikenal 
masyarakat (Morrisan, 2007:14-15). Iklan sendiri merupakan struktur 
informasi dan susunan komunikasi nonpersonal yang biasanya dibiayai oleh 
produsen dan bersifat persuasive, tentang produk-produk (barang, jasa dan 
gagasan) oleh sponsor yang teridentifikasi melalui berbagai macam media. 
Sedangkan yang disebut media periklanan adalah suatu metode komunikasi 
umum yang membawa pesan periklanan melalui televisi, radio, koran, 
majalah, iklan luar rumah (out of home) atau iklan luar ruang (outdoor) 
(Shimp, 2003:504). 
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Produsen memerlukan media massa dalam kegiatan periklanan 
sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan pesan tentang produk yang 
mereka hasilkan kepada audience sasaran mengenai kehebatan produk 
mereka (Sutisna, 2003:276). Televisi sebagai salah satu bentuk media massa 
menjadi pilihan para produsen untuk mengiklankan produk mereka, hal ini 
dikarenakan televisi dipandang lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan 
mempengaruhi masyarakat bila dibandingkan dengan media massa lainnya 
(Radio, Surat Kabar, Majalah, Buku, dan lain sebagainya) Televisi menjadi 
media utama penayangan iklan, karena kelebihan yang dimiliki televisi yaitu 
tampilan audio visual, warna, sifat kebaruan dan ilusi kedekatan khalayak 
dengan obyek yang ditayangkan. Selain itu jam tayang televisi 
memungkinkan penerpaan iklan secara simultan pada khalayak, sehingga 
televisi dipandang menjadi sumber informasi utama masyarakat saat ini, 
khususnya dalam hal produk konsumsi terbaru  (Effendy, 2003:177). 
Berdasarkan tujuannya, iklan terbagi atas iklan komersial dan iklan 
layanan masyarakat. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk 
mendapatkan keuntungan ekonomi seperti peningkatan penjualan, sedangkan 
iklan layanan masyarakat digunakan untuk menyampaikan informasi, 
mempersuasi atau mendidik khalayak dimana tujuan akhir bukan untuk 
mendapatkan keuntungan ekonomi melainkan keuntungan sosial yaitu 
munculnya penambahan pengetahuan, kesadaran sikap dan perubahan 
perilaku masyarakat terhadap masalah yang diiklankan serta mendapatkan 
citra baik di mata masyarakat (Widyatama, 2007:104). 
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Seringkali saat ini masyrakat melihat iklan-iklan layanan masyarakat 
yang ditujukan kepada masyarakat sebagai salah satu usaha 
memasyarakatkan gagasan-gagasan sosial, yang isi pesannya berasal dari 
golongan atau instansi tertentu (pemerintah maupun kelompok), contohnya 
iklan program kepndudukan, iklan anti narkoba ataupun iklan tentang pajak 
dan sebagainya. Akhir-akhir ini salah satu iklan layanan yang masyrakat 
yang sering tampil di televisi adalah iklan layanan masyarakat mengenai 
pembelian dan penggunaan barang produksi dalam negeri. 
Iklan layanan masyrakat versi  Small and Medium Enterprises (SME) 
Tower dibuat karena banyaknya masyrakat Indonesia yang enggan membeli 
dan menggunakan barang produksi dalam negeri. Indonesia masih 
dihadapkan pada problem besar berupa tingginya serbuan barang-barang 
impor. Di saat yang sama, harapan terdongkraknya penggunaan produk-
produk domestik melalui penerapan regulasi dan program stimulan seperti 
kampanye program cinta produk dalam negeri seperti mengalami mati suri 
(http://www.lkpp.go.id/v2/contentlist-detail.php?mid=3556899059&id=6 
294860568). 
Tingginya serbuan impor, terlihat dari tingginya prosentase 
pertumbuhan nilai impor dibanding ekspor. Data terakhir Badan Pusat 
Statistik (BPS) mencatat, sepanjang semester I/2010, impor non migas 
tumbuh 46,52% atau setara USD 46,77 Miliar dari total impor yang 
meningkat 51,99% setara USD 62,89 miliar dibanding periode yang sama 
tahun sebelumnya. Sementara ekspor non migas hanya tumbuh 38,37% 
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setara USD59,36 miliar dari total ekspor 44,83% atau USD72,52 miliar 
(http://www.lkpp.go.id/v2/contentlist-detail.php?mid=3556899059&id=6294 
860568). 
Pemerintah sendiri untuk telah berupaya mendorong pertumbuhan 
barang dalam negeri seperti halnya Departemen  Perindustrian (Depperin) 
tanggal 12 Mei 2009 lalu menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian 
(Permenperin) Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan 
Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyusul 
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk 
Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan 
barang dan jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri jika 
nilai proyek pengadaannya mencapai Rp 5 miliar ke atas. Sebelumnya, 
pengadaan barang ini tidak pernah diatur seperti itu. Langkah ini diharapkan 
mampu mendorong industri dalam negeri dalam memasok produk 
berkualitas di pasar domestik (http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-
print-list.asp?ContentId=733). 
Gerakan cinta produk dalam negeri telah banyak dilangsungkan 
seperti halnya yang terjadi pada beberapa kota di Indonesia, salah satunya 
adalah Gerakan Beli Indonesia yang sipimpin oleh H Heppy Trenggono. H 
Heppy Trenggono mengajak segenap bangsa Indonesia agar mencintai 
produk dalam negeri (DN) dengan membeli produk buatan asli Indonesia, 
sehingga ekonomi rakyat tumbuh dan mampu menghadapi produk asing. 
Heppy bersama ratusan pengusaha dalam negeri telah mengadakan Kongres 
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Kebangkitan Ekonomi Indonesia di Solo, akhir Juni 2012 yang telah 
mendeklarasikan Gerakan Beli Indonesia. Grakannya tersebut dimaksudkan 
menumbuhkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapai 
serbuan produk asing di era perdagangan bebas ASEAN dan China 
(CAFTA),  seperti  sekitar 80 persen pasar tekstil, 80 persen pasar farmasi 
dan 92 persen industri teknologi telah dikuasai asing. 
Pemerintah juga saat ini telah membangun sebuah gedung yang diberi 
nama Small and Medium Enterprises (SME) Tower. Gedung SME Tower 
merupakan sebuah gedung yang terletak di Jalan Gatot Subroto Jakarta yang 
berada dibawah pengelolaan  Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM). 
Gedung SME Tower digunakan untuk pameran produk Indonesia. 
Ditargetkan  32 provinsi menempati paviliun yang disediakan pengelola 
SME Tower. Pada bangunan utama juga memiliki sebuah ruang 
serbagunadisebut Nareswara di lantai 4 yang memiliki kapasitas sampai 1000 
orang, dan memiliki fasilitas lain seperti ruang rapat kecil, pusat bisnis 
dan ruang bisnis (http://www.smescoindonesia.com/smesco/). 
Penelitian ini memiliki relevansi dimana dengan adanya iklan 
mengenai gedung SME Tower diharapkan dapat meningkatkan kecintaan 
masyarakat terhadap barang produk dalam negeri selain itu mengadakan 
penelitian di Surabaya hal tersebut karena dengan adanya iklan mengenai 
gedung SME Tower di Jakarta dapat menjadi motivasi oleh daerah-daerah 
lain untuk mempromosikan dan mengembangkan produk asli daerah 
khsusnya produk asli Surabaya.  
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Pengetahuan khalayak terhadap acara yang ditayangkan merupakan 
aspek yang menentukan keberhasilan dalam mensosialisasikan isi sebuah 
pesan. Tingkat adalah ukuran tinggi rendahnya tentang sesuatu misalnya 
derajat, kelas, taraf, pendidikan dan pengetahuan. Tingkat pada tingkat 
pengetahuan disini adalah variabel pengetahuan adalah konsep yang 
merupakan salah satu akibat dari perubahan yang terjadi dari efek 
komunikasi massa, yang diklasifikasikan ke dalam efek kognitif terjadi bila 
ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami atau dipersepsi oleh 
khalayak. 
Pengertian yang lain menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan adalah 
suatu konsep yang merupakan salah satu akibat dari perubahan yang terjadi, 
yang diklasifikasikan ke dalam efek kognitif. Dari efek kognitif itulah terjadi 
bila ada perubahan pada apa yang ia ketahui, dipahami atau dipersepsi oleh 
khalayak serta juga terkait dengan pentrasmisian pengetahuan                      
(Rakhmat, 2001;67). 
Teori yang digunakan adalah teori S-O-R yang menyatakan bahwa 
pemberitaan di media massa adalah suatu hal yang penting bagi khalayak. 
Demikian halnya dengan gencarnya penayangan iklan layanan masyarakat 
versi ”SME Tower”. Pengetahuan yang terkandung dari iklan layanan 
masyrakat SME Tower ini terdiri dari kalimat–kalimat atau kata–kata dari 
iklan tersebut, gambaran figur atau peraganya, penonjolan pesan–pesannya, 
serta manfaat yang dapat digunakan sehingga terjadilah suatu perubahan 
sikap kognitif (menjadi lebih tahu) tentang isi pesan iklan layanan 
masyarakat SME Tower serta berbagai hal–hal yang masih terkait dalam 
iklan tersebut. 
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Adapun isi pesan yang ingin disampaikan iklan layanan masyarakat 
versi SME Tower adalah Upaya pemberdayaan UKM dengan didirikan SME 
Tower, anjuran untuk menggunakan produk dalam negeri, anjuran untuk 
merekomendasikan barang produk dalam negeri, SME Tower menjual 
produk asli Indonesia, SME Tower berisikan SME Tower mempermudah 
untuk berbelanja produk asli Indonesia, SME Tower berisikan Paviliun 32 
Provinsi, anjuran untuk membeli produk dalam negeri,  anjuran bangga 
terhadap barang produk dalam negeri, SME Tower berupaya untuk 
memperkenalkan produk dalam negeri, dan himbauan untuk  mencintai 
produk dalam negeri. 
Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Surabaya yang 
berusia minimal 17 tahun hal ini dikarenakan pada usia 17 tahun seseorang 
telah matang secara kognitif dan  para pemirsa bisa bersifat lebih bijak lagi 
menanggapi suatu permasalahan yang ada disekitarnya. Surabaya dijadikan 
tempat dalam penelitian ini karena  sebagai salah satu kota metropolitan 
terbesar di Indonesia banyak sekali mengadakan pemeran-pameran mengenai 
produk asli Indonesia seperti halnya Pameran Peningkatan Penggunaan 
Produk Dalam Negeri (P3DN) yang kedua dilaksanakan di Surabaya pada    
11-15 April 2012, Peserta pameran berasal dari 276 perusahaan dan asosiasi 
industri, terdiri atas kelompok industri kecil menengah 93 perusahaan, 
elektronika dan telekomunikasi 50 perusahaan, logam dan petrokimia 32 
perusahaan, industri agro 61 perusahaan dan industri mesin dan alat 
transportasi 68 perusahaan. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul 
"Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Isi Pesan Iklan Layanan 
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Masyarakat Versi SME Tower (Studi Deskriptif Tingkat Pengetahuan 
Masyarakat Surabaya Tentang Isi Pesan Iklan Layanan Masyarakat Versi 
SME Tower  di Televisi)". 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan 
sebelumnya, perumusan masalahnya adalah: “Bagaimanakah tingkat 
pengetahuan masyarakat Surabaya tentang isi pesan iklan Layanan 
Masyarakat Versi SME Tower di televisi? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang 
ingin dicapai adalah, untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat 
Surabaya tentang isi pesan iklan Layanan Masyarakat Versi SME Tower di 
televisi. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan guna baik secara teoritis 
dan praktis. 
1. Kegunaan teoritis yaitu dapat menambah wacana dan memberikan 
informasi serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 
komunikasi sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian 
selanjutnya. 
2. Kegunaan praktis yaitu dapat memberikan masukan pada pihak Dinas 
Perdagangan untuk meningkatkan upaya untuk menaikan penjualan 
produk asli Indonesia. 
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